










































































司馬光蘇主嚮夫人墓誌銘云: r 或謂夫人曰: r 君父母非乏於財，以父母之愛，


































東坡題李伯祥詩云: r 眉山矮道士李伯祥好為詩，詩格亦不甚高，往往有奇語，論東坡之母程太夫人 5































































司馬光蘇主得夫人墓誌銘去: r 夫人喜讀書，皆識其大義。 J
又去: r 幼女有夫人之風，能屬文。 J








語其要。程氏讀東漢蒞澆傳，慨然太息。軾請日: ~軾若為撓，母許之否乎? J 程氏
曰: ~汝能為謗，吾顧不能為榜母邪? J J
蘇于由東坡先生墓誌銘云: r 公生十年而先君臣遊四方，太夫人親授以書，問古
今成敗，輒能語其要。太夫人讀東漢史，至蒞澆傳，慨然太息。公侍側曰: ~某若為
撓，夫人亦許之否?日: ~汝能為榜，吾顧不能為榜母耶? J 公亦奮厲有當世志，太

















































然決然「聲出服玩，聾之以治生 J (見前所引東坡志林) ，代為主持家務，助
成其事，更使明允得到莫大鼓舞。是以明允於夫人亡故之後，感覺無限悲痛，
而有「內失良朋 J r 有過誰饒」之浩歎。














































J 一文(見前|文所 ijI) ，以寄正甫。兩家誤會，至此似已完全冰釋。
由上推考，可知蘇程二家，因親戚仇，似確有其事。若然，則夫人在喪失愛女極
度悲傷之餘，置身丈夫與母兄互為仇臨之間，實難自處，其精神所受刺激之大，其心
靈所被折磨之甚，蓋可想知。夫人突然早逝，除因其一生操持家務，積勞成疾所致外
，恐亦與其家庭遭此巨變不無關係。
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